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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan data di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


























                         
                       




“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmudan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. 
 
 (Al-Mujadalah : 11) 
 
 
Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka 
Allah akan memberikan kepadanya pengetahuan dalam Agama, sesungguhnya 





Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
dengan agama kehidupan menjadi terarah. 
 







Hasil karya sederhana ini saya persembahkan kepada : 
 Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa, kesabaran, pengorbanan dan 
motivasi yang tiada henti sehingga terciptalah hasil karya ini 
 Kakak-adikku tersayang (Dyah & Rahma) 
 Keluarga besarku yang selalu menyayangi, memperhatikan, serta 
mendoakan atas kesuksesanku. 
 Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan 
mewarnai hari-hariku 

























Kemajuan teknologi dan datangnya budaya-budaya asing pada era 
seperti sekarang ini merupakan tantangan modernisme bagi umat Islam. 
Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada 
kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. 
Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap 
transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Akibatnya, segala informasi 
baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh 
masyarakat.  
Publik tidak asing lagi dengan grup Bimbo yang memang sudah 
identik dengan musik bernafas Islami. Bimbo menghasilkan musik yang 
variatif, mulai dari pop hingga qasidah. Sebagian besar dari masyarakat 
sepakat apabila Bimbo dikukuhkan sebagai kelompok musik yang memiliki 
banyak sekali karya bertema religius yang masih abadi hingga saat ini. 
Melihat lagu-lagu karya Bimbo yang sarat dengan nilai-nilai religius serta 
totalitas dalam menciptakan kelebihan dan keindahan syair karya Bimbo 
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tentang nilai-
nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya Bimbo. 
Penelitian nilai-nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya 
Bimbo ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan Islam yang terkandung di dalam lirik lagu religi karya Bimbo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
studi yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa 
buku, jurnal, maupun terbitan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode 
content analysis yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-
inferensi yang dapat ditiru, dan sahih data dengan memperhatikan 
konteksnya. Content analysis pada prinsipnya melihat data / teks dan melihat 
teks secara lebih cermat sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lirik lagu religi Bimbo 
dari album yang bertajuk Qasidah Bimbo, terdapat nilai-nilai pendidikan 
Islam yang meliputi: 1) Nilai pendidikan aqidah yaitu keimanan kepada Allah 
yang mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa al-sifat, serta 
keimanan kepada Rasulullah. 2) Nilai pendidikan akhlak yaitu mencintai anak 
yatim dan mengasihi orang miskin sebagaimana yang dicontohkan Rasul 
kepada umatnya, pandai menguasai beragam ilmu pengetahuan, tekun 
beribadah, memakai busana muslimah dan tunduk patuh kepada Allah seperti 
yang dicontohkan Aisyah, serta bersikap tawadhu’ dan istiqomah dalam 
menjalankan ibadah puasa Ramadhan. 3) Nilai pendidikan ibadah yaitu 
mengabdi kepada Allah dengan mentaati kewajiban untuk beribadah kepada-
Nya dan menyegerakan berbuat kebaikan. 4) Penggunaan lagu-lagu Islami 
sebagai media pembelajaran dapat dijadikan referensi bagi para orang tua, 
pendidik dan lembaga pendidikan dalam mengajarkan materi keagamaan 
sehingga tercipta suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 
 










Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt 
zat yang Mengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan berupa 
kesehatan dan berpikir, serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka 
menyelesaikan skripsi ini hingga sampai selesai dengan judul Nilai-nilai 
Pendidikan Islam Dalam Lirik Lagu Religi Karya Bimbo. Tidak lupa solawat 
serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita yakni Nabi Muhammad 
SAW, yang juga Nabi akhir zaman serta sebagai tokoh reformasi dalam aspek 
kehidupan. 
Demi terselesainya skripsi ini proses demi proses telah dilalui. Dalam 
skripsi ini, dijabarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair lagu religi 
karya Bimbo. Pertama, adalah nilai pendidikan aqidah yang berisi tentang 
keimanan. Kedua, adalah nilai pendidikan akhlak yang berisi akhlak-akhlak 
mahmudah, seperti mengasihi anak yatim, bersifat tawadhu’ dan istiqomah. 
Ketiga, nilai pendidikan ibadah yang berisi tentang berserah diri kepada Allah.  
Selain diberinya kesehatan dan hidayah dari Allah, tentunya dalam 
menyelesaikan skripsi juga terdapat pula sederetan pihak yang terlibat secara 





seruan mental kepada penulis yang tentunya tidak dapat diukur dan dinilai dengan 
apapun. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 
2. Drs. Ari Anshori M.Ag., dan Dr. Syamsul Hidayat M.Ag,. selaku pembimbing 
I dan Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk 
memberikan bimbingan dan arahan-arahan selama ini sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
3. Jajaran Dekanat, segenap dosen dan karyawan Tata Usaha (TU) FAI, yang 
telah membimbing dan membantu penulis dalam mengurus semua birokrasi 
dan keperluan administrasi. 
4. Bapak Ibu di rumah, terima kasih banyak atas belaian kasih sayang dan 
nasehat-nasehatnya yang diberikan untukku selama ini, yang tidak mungkin 
sanggup aku untuk membalas budi baikmu semua. 
5. Kakak-adikku (Dyah dan Rahma) dan seluruh keluarga besarku terima kasih 
banyak atas dukungan serta semangat yang dberikan kepadaku. 
6. Kakak dan adik sepupuku yakni Arkhan, Salma, Dzaki, Putri, Naufal, Mita, 
Gilang, Galang, Denis, Bayu, Mbak Nita, Mbak Nurul, Irkham terima kasih 
atas semangat dan dukungan kalian semua. 
7. Sahabat-sahabatku Lina, Vita, Dian, Dewi, Zunita, Fatikha, Lutfi, Ita, Isti dan 
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